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Este artículo de investigación presenta una propuesta de un modelo educativo para optimizar el rendimiento y la misión de servicio de las 
Organizaciones de Educación Superior (OES) en la República Bolivariana de Venezuela. La nueva unidad organizativa del modelo incluye la 
totalidad de procesos académicos en las OES de una manera integral. Además,  esta propuesta está  caracterizada por unidades de servicios que se 
consolidan en un Modelo Estratégico para optimizar la Productividad y Gestión de Calidad (MEPGC) en la Educación Superior a Distancia 
(EaD). De manera exhaustiva se enumeran y se describen los referentes teóricos nacionales e internacionales que sirvieron de base para la 
fundamentación del MEPGC.  Igualmente se destaca y justifica la importancia de la aplicación del modelo propuesto que permite, de manera 
estratégica, lograr la excelencia educativa en las OES y su pertinente acreditación, requerida por organizaciones  regionales, nacionales e 
internacionales de educación superior. 
 




This investigation reveals the proposal of an educational model intended to optimize academic performance and service mission of Higher 
Education Organizations (OES) in the Bolivarian Republic of Venezuela. The innovative organizational model includes all academic procedures 
present at the OES in an integrated format. In addition, this scholastic plan is represented with service units that consolidate in a Strategic Model 
aimed to improve Productivity and Quality Service (MEPGC) of Distance Learning Education (EaD). Throughout an exhaustive review of 
literature, this article enumerates and describes preliminary and relevant national and international references that supported the development of 
the MEPGC model. Furthermore, this investigation pointed out and validates the importance of utilizing innovative educational schemes, as the 
one herein presented, which allows in a strategically manner, academic excellence of OES in Venezuela. Similarly, this novel process facilitates 
higher education entities meeting regional, national, and international standards for quality accreditation. 
 
Keywords: Educational models, productivity, Quality Service, Distance Learning.
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La inminente diversidad social que caracteriza la sociedad actual ha 
demandado que la educación refleje cambios profundos, cónsonos 
con tan marcada pluralidad existente en la necesidad y capacitación 
de los ciudadanos que la integran. Se ha hecho entonces imperioso 
que la educación superior refleje dentro de su organización y 
estructura curricular modalidades y formas de instrucción que 
atiendan las necesidades inherentes a la sociedad, de manera que se 
pueda contar con la pluralidades en la formación y la capacitación  
demandada por los miembros de dicha sociedad, con  miras a 
cumplir, a corto o a mediano plazo, con los requisitos para obtener 
una carrera universitaria. Numerosas han sido las contribuciones 
investigativas que enfatizan la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el contexto de la 
educación superior, convirtiéndose así en  eje central de estructura 
curricular e instrucción. Su incorporación en la organización 
educativa dota a los centros universitarios con un nuevo mapa 
estratégico innovador para atender no sólo la incipiente demanda de 
la población estudiantil en las universidades, sino que las TIC se 
convierten  en un medio que fortalece el desarrollo de las 
sociedades y la  integración de mismas. 
     Los cambios señalados anteriormente han generado nuevos 
paradigmas dentro de las Organizaciones de Educación Superior  
(OES), no sólo como producto de la incorporación de estas 
tecnologías, sino que han generado una transformación en los 
procesos de formación educativa al pasar, de ser centrados en la 
enseñanza del profesor, a otros basados en el aprendizaje del 
estudiante, lo  que facilita el aprendizaje a lo largo de su vida. Del 
mismo modo tales cambios requieren que las OES asuman el reto 
hacia nuevas formas de estructuras organizacionales, en otras 
palabras, un cambio cultural continuo que les permita no solo,  
adoptar un modelo de presencia, sino  posicionarse ante nuevos 
escenarios internacionales que consideren los avances tecnológicos, 
como  la nueva estructura en su diseño curricular.  
Propósito de la investigación 
General 
     Proponer un Modelo Estratégico para la Productividad y la 
Gestión de Calidad en programas de Educación Universitaria a 
Distancia en Venezuela. 
 Específicos 
1. Identificar los principios teóricos y fundamentos legales 
de la EaD. 
2. Describir cómo ha evolucionado la productividad y 
gestión de calidad de la EaD en las OES. 
3. Construir un modelo académico e integral basado en los 
principios de los nuevos paradigmas  de la EaD para el 
incremento de la productividad y gestión de calidad en 
programas de Educación Universitaria a Distancia. 
4. Validar el modelo académico e integral basado en los 
principios de los nuevos paradigmas de la EaD para 
incrementar su productividad y gestión de calidad 
mediante un estudio piloto en dos universidades públicas 
y privadas, de Barquisimeto, estado Lara. 
 
Marco referencial 
     Las universidades se han planteado constantemente nuevos 
desafíos, sobre todo en el ámbito académico, que les permiten estar 
acorde con las necesidades que han requerido las sociedades en sus 
diferentes épocas. De hecho, las universidades latinoamericanas y 
del Caribe están haciendo un esfuerzo para enfrentar los 
requerimientos de la sociedad del siglo XXI, con el propósito 
satisfacer las demandas de la era de la comunicación,  
caracterizadas por mantener una estrecha relación de uso y óptima 
gestión con las TIC. En este sentido, Pineda (2008) indicó que: 
“esta sociedad marca pauta al establecer que el aprender es la más 
importante fuente de riqueza y bienestar,  lo que motiva a un 
individuo  a competir y de cooperar en paz” (p.28). En 
consecuencia, agrega el autor, que las Organizaciones de Educación 
Superior (OES) tienen que entender la necesidad de transformarse 
en una organización competitiva para brindar educación para todos 
con aprendizaje colectivo y personalizado que demanda el siglo 
XXI. Con la intensión de comprender las causas que están 
originando estos desafíos,  bastaría con precisar cuál es la función 
de la universidad en la actualidad, a la que se refiere Romero 
(2015), al expresar dicha función como una constante de 
exploración de las demandas sociales; expresando que:  
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         …la universidad debe lograr un producto que 
conozca y comprenda la realidad donde se 
desenvuelve, sepa cómo actuar a partir de su 
conocimiento construido en cualquier situación 
emergente y sobre todo, que sepa integrar su propio 
conocimiento con los valores compartidos de los 
otros interactuantes en su entorno (p. 1) 
     Lo expresado anteriormente precisa a la educación universitaria 
contemporánea a plantearse retos en función de alcanzar su 
verdadera pertinencia social, uno de sus grandes desafíos lo 
establece la presencia de una universidad responsable y 
comprometida como parte de esta sociedad latinoamericana, que 
según De la Cruz  y Sasia (2008)  debe estar basada en la 
capilaridad que permita a todos sus miembros y su entorno social 
poder interactuar. Esta condición interactiva y de participación total 
también permite a la institución universitaria involucrar nuevas 
realidades locales, glocales y globales a mayor escala. Todos estos 
componentes valoran  la capacidad de la universidad para constituir 
y consolidar redes significativas de capital social que funcionen en 
todas direcciones, de modo que no solo la sociedad se acerque a la 
universidad, sino que esta se acerque a la sociedad, a la cual se debe 
por misión.  
La versatilidad requerida entonces en la educación moderna, 
hace que emerjan nuevas modalidades de estudio, o más bien 
nuevas modalidades de aprendizaje, para aprender, reaprender y se 
desaprende sobre el conocimiento construido  a lo largo de la vida, 
flexibilizando de esta manera las actividades educativas de carácter 
formal. Estas inéditas formas de ejercitar es lo que los 
investigadores, tales como Contreras (2006) han denominado 
aprendizaje combinado, mixto o hibrido y lo definen como: “el 
producto de la integración eficaz de dos componentes: la enseñanza 
presencial y la tecnológica no presencial” (p.1). Sobre estas nuevas 
tendencias, que los autores también han denominado como 
aprendizaje combinado, se ha descubierto que las mismas pueden 
adicionar elementos mitigantes para permitir que el estudiante 
desarrolle nuevas habilidades y logre consolidar un aprendizaje más 
significativo.  
Por lo anteriormente dicho, se evidencia una tendencia de las 
OES a incrementar la productividad aprovechando las 
oportunidades de aprendizaje que facilitan esas nuevas modalidades 
de Educación a Distancia (EaD) o Educación Virtual (EV) que han 
sido consideradas como escenarios instruccionales, donde las TIC 
pueden ser usadas para apoyar parcial o totalmente la gestión 
docente, utilizando la plataforma conocida como e-learning. No 
obstante,  sea cual sea la alternativa educativa siempre va a estar 
presente la obligación que tienen los docentes de promover, por 
vocación, la calidad de los aprendizajes. Al respecto  Silvio (2006) 
considera que: “la evaluación del sistema como tal y de su 
infraestructura y recursos se realiza con el fin de inferir la 
capacidad del sistema para producir aprendizaje significativo con el 
objetivo de la mejora de la calidad de la vida de quienes aprenden”. 
(p.2). En este contexto la Oficina de Cooperación Universitaria 
(OCU), empresa que nació de una sinergia de instituciones 
españolas, se ha dedicado a asistir a universidades de todo el mundo 
para que estas alcancen su calidad de servicio y eficiencia de 
gestión. En otras palabras la gestión docente, más que cumplir con 
un rol meramente académico es una acción de entrega plena a la 
formación de sus participantes, sembrando en ellos valores éticos y 
morales para el desarrollo de ciudadanos que en el futuro serán los 
profesionales que dirijan el país. Esto significa que el servicio es 
entrega, compromiso y responsabilidad ante los miembros de la 
comunidad universitaria y su entorno social, bien sea bajo la 
modalidad presencial o virtual. 
     Con respecto a la calidad del servicio, centrada en las 
necesidades de la sociedad la OCU en el 2012 realizó un estudio 
para diagnosticar las tendencias que se están dando actualmente con 
referencia a los procesos productivos y de calidad a mediano o 
largo plazo, en los centros de estudio europeos y latinoamericanos. 
En estudio diagnóstico  se realizó un panel donde participaron 
representantes de diversas instituciones venezolanas. Como 
resultado de la investigación, la OCU concluyó que el éxito de las 
universidades tendrá su fundamento en la adecuación de sus 
estructuras de gestión, minimizando la burocracia e incrementando 
su eficacia. Dicha adecuación será la herramienta para la 
diferenciación competitiva.  
Por su parte el Centro Interuniversitario de Desarrollo 
(CINDA) 2012, al referirse a la calidad del servicio universitario 
resalta:  
…cambios sociales han modificado las 
características de los sistemas y  contribuido a 
erosionar la confianza social en la calidad de los 
servicios prestados por la educación superior, sobre 
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todo considerando la diversidad de  proveedores y 
la atención a una población creciente heterogénea 
de estudiantes. Como consecuencia la  mayoría de 
países ha instalado, o se  encuentran instalando, 
mecanismos de aseguramiento que den garantía  
pública  acerca de la calidad de las instituciones de 
educación superior y de las carreras y programas 
que ofrecen (p. 26). 
     En este ámbito de ideas, cabe resaltar que la calidad del servicio 
es proceso, y por tanto, se gestiona, entendiendo por gestión según 
su significado etimológico, la gerencia del conocimiento en aulas 
presenciales o virtuales, con el fin último de lograr los objetivos 
organizacionales con eficacia y eficiencia. Según Casassus (2000) 
existen tres significados de la palabra gestión: el primero se 
relaciona con la acción de diligenciar y obtener un logro pautado 
(objetivos); En segundo lugar se liga con la capacidad de producir 
información basada en la observación de fenómenos de la acción  y, 
finalmente, una tercera acepción estaría asociada a la innovación y 
desarrollo, según lo cual se crean mecanismos de acción para 
transformar o mejorar el uso de los recursos y de esta manera lograr 
los objetivos propuestos, que en este caso sería la calidad educativa 
basada en los diseños curriculares y los programas contextualizados 
con la realidad del escenario donde se desarrolla, esto implica 
tropicalizar los procesos de gestión del conocimiento universal, 
imbricándolos en la realidad glocal. Es a lo que se refiere Tobón 
(2006) cuando dice:  
               …la formación de la educación superior, 
desde una perspectiva de la gestión de la 
calidad, tiene que tomar en cuenta cuáles 
son las funciones de la universidad y 
construir su propio modelo de gestión tanto 
para los procesos administrativos como 
para los procesos de aprendizaje y 
docencia, buscando una interconexión entre 
ellos. (p. 54) 
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Bajo la perspectiva de todo lo anteriormente referido se plantea en este trabajo proponer un Modelo Estratégico para la Productividad y la 
Gestión de Calidad en programas de Educación Universitaria a Distancia. Como se trata de adecuar dicho modelo a la realidad venezolana, 
tropicalizándolo, se tratará de proponerlo a partir de las vivencias de los actores que participan en el escenario académico de la educación a 
distancia. En este sentido, los servicios básicos estarán configurados en el marco de la planeación, la implementación, la consolidación y la 
evaluación en términos de calidad de servicios y de productividad. Tal como se especifica en la figura 1.  Unidades de Servic ios del MEPGC en 
Educación Superior a Distancia. 
Aquí juega papel importante el uso de las TIC las cuales, de acuerdo con la declaración de principios de la cumbre mundial sobre la 
sociedad de la información (CMSI Ginebra, 2003) están causando efectos que de algún modo están repercutiendo en el quehacer de las personas a 
lo largo de la vida.  
¿Qué significa esto?   Simplemente que es una obligación inmanente del educador formar a sus estudiantes con sentido crítico y analítico 
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Unidades de servicios del MEPGC en educación superior 
(elaboración propia) 
- La planeación está orientada a la asignación de los recursos 
humanos e institucionales, así como a la gestión pedagógica en el 
marco de la identidad y realidad curricular, las cuales deben estar 
centradas en las estrategias para el aprendizaje. La aplicación de 
esas estrategias precisa que sean focalizadas hacia los objetivos del 
aprendizaje, los cuales una vez implementados, deben ser evaluados 
de acuerdo con la realidad curricular, en el contexto social donde se 
desempeña el corpus académico y su entorno virtual. 
 - El componente de implementación incluye tanto la 
capacitación de los docentes como las condiciones requeridas en el 
aprendizaje de los alumnos (guianza, seguimiento, evaluación). En 
este sentido la gestión del aprendizaje parte de la actualización del 
docente, pues nadie da lo que no tiene; una vez actualizado el 
facilitador en los procesos virtuales pedagógicos, es importante 
delimitar en tiempo y espacio estos procesos de interacción 
docente-aprendizaje y establecer los parámetros de evaluación de la 
gestión, previo el asesoramiento y dotación de la plataforma para 
interactuar eficazmente con los participantes. 
- En la consolidación debe cerciorarse que, la institución 
cuente con una sólida dotación académica para poder cumplir con 
eficacia los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales serían 
evaluados mediante  indicadores de gestión cuantitativos y 
cualitativos de calidad educativa, medir su eficiencia y eficacia, en 
términos de productividad. Es de resaltar que  el componente 
productividad, enmarcado en esta propuesta investigativa, debe 
concebirse como lo señala Valle (1978) bajo la acepción de 
productividad educativa, en  correspondencia con la realidad actual 
de los procesos de aprendizajes, y su proyección hacia la sociedad, 
por la cantidad de personas que se benefician de ella. Otro aspecto 
importante a considerar durante el  proceso de consolidación es el 
estimular a los actores para que se conviertan en investigadores y 
generen nuevos conocimientos como agentes de cambio. Siguiendo 
el criterio de Romero (2015) quien afirma que:  
La investigación universitaria tiene carácter 
universal por definición, sin embargo, nuestras 
propias universidades limitan con frecuencia con sus 
normas la gestión libre del conocimiento. Mientras 
no formemos a investigadores universitarios, bien 
sean docentes o estudiantes, para  
que realmente sean productores de conocimiento, con 
la mira puesta en el desarrollo social del entorno 
académico; mientras no demos libertad a nuestros 
investigadores para que desarrollen sus propios 
modelos y métodos de investigación, sin 
encajonarlos en paradigmas preestablecidos en otras 
latitudes lejanas a nuestra realidad. Mientras no le 
demos cabida a la investigación empírica como lo 
hizo Einstein para lograr su éxito luego de tantos 
fracasos; en fin, mientras no motivemos a nuestros 
investigadores tanto presenciales como virtuales sea 
cual fuere su nivel o posición intelectual a desarrollar 
su propio enfoque de acuerdo con su estilo de 
pensamiento principios y valores, no vamos a lograr 
una universidad con personalidad propia, cuyos 
productos sean reconocidos universalmente por su 
sello de identidad nacional. Así dejaremos de ser 
“papel carbón” para convertirnos en investigadores 
libres al servicio de la comunidad a la cual 
pertenecemos y nos debemos por misión. (p. 3) 
     Si interpretamos la cita anterior, podemos entender que en el 
pensamiento de Romero están implícitas varias categorías: En 
primer lugar el respeto a la libertad de pensamiento que es 
característica de la identidad  del ser humano; en segundo término, 
el desarrollo de la capacidad analítica en el proceso de aprendizaje 
y por último, el sentido crítico del discurso, pues se trata en toda 
investigación de crear nuevos conocimientos adaptados al plano 
ontológico en el cual se desarrolla la investigación y el aprendizaje, 
debido a que la universidad como gestora del cambio requiere del 
uso de las estructuras tecnológicas disponibles para desarrollar su 
acción social, con un liderazgo institucional centrado en la 
productividad y gestión de calidad. 
- Productividad y Dirección de la Educación a Distancia: El 
objetivo fundamental de la educación, tanto presencial como 
virtual, es formar ciudadanos profesionales con un sentido de 
identidad nacional, apegado a los valores  y a las necesidades que 
exigen la sociedad. En este sentido, la Productividad va de la mano 
con el liderazgo transformacional. Ese liderazgo institucional es la 
herramienta clave para lograr los objetivos establecidos en los 
programas de educación, específicamente en los de la educación a 
Distancia, como lo es este caso para gestionar con calidad y 
eficiencia el conocimiento, empleando los recursos para generar 
bienes y servicios, a través del uso adecuado de las nuevas 
estructuras tecnológicas y de esa manera lograr un producto de 
calidad que satisfaga las necesidades complejas y crecientes de la 
sociedad. Precisamente el fin último de esta investigación es 
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proponer un modelo que genera programas de educación a distancia 
orientados a la productividad educativa.  
García y Varela (2010) destacaron el éxito mundial que ha 
obtenido la EaD, reconocieron que ha sido por su alto grado de 
validez y eficacia, así como por su gran satisfacción de quienes han 
demandado esta modalidad como democratización en el acceso a la 
educación superior. Todo esto se complementa con lo que los 
autores comparan a la EaD como: 
 ... la enorme revolución que supuso el surgimiento 
de las entonces llamadas “Nuevas Tecnologías”, 
que hasta el día de hoy no han dejado de generar 
cambios en nuestra forma de comunicarnos y por 
tanto de aprender y de enseñar, especialmente a 
distancia. La EaD ha sabido servirse de todas estas 
nuevas circunstancias convirtiéndolas en 
oportunidades. (p. 130).  
Estas experiencias sientan las bases para establecer la necesidad de 
generar tanto rendimiento como eficiencia (productividad)  de 
programas en esta modalidad, bajo estándares de calidad que 
puedan seguir dando grandes satisfacciones a las OES. 
Por otro lado y en el mismo orden de ideas, la OREALC - 
UNESCO (2007) define que “la educación de calidad, en tanto 
derecho fundamental de todas las personas, tiene como cualidades 
esenciales el respeto de los derechos, la equidad, la relevancia y la 
pertinencia y dos elementos de carácter operativo: la eficacia y la 
eficiencia” (p. 36). La mencionada organización añade que la 
calidad de la educación debe tener presente lo siguiente: a) que el 
logro de un mayor nivel es fundamental para el desarrollo y 
capacitación del país, lo cual incrementa la productividad del 
recurso humano que es a su vez fundamental para fortalecer la 
democracia y mejorar la calidad de vida de su población; b) que la 
gratuidad de la enseñanza, permite no solo una oportunidad de 
acceso para todos los ciudadanos, sino que si el Estado absorbe los 
gastos de la educación, le podrá brindar más apoyo económico a las 
familias de bajos recursos; y finalmente, que se garantice el derecho 
a la educación y no se discrimine la oportunidad de estudios a la 
población sin importar su origen o condición económica 
(Modalidad de estudio).  
Pero siendo la EaD una alternativa educativa que está 
concebida a contribuir a que nadie quede excluido de tener derecho 
a la educación, su condición en Venezuela no cuenta con una 
fundamentación clara. A pesar de que la modalidad de educación a 
distancia nace en el año 1977 con la creación de la Universidad 
Nacional a Distancia y en el 2004 se consolidad un esfuerzo de 
siete universidades venezolanas para crear la Asociación 
Venezolana de Educación a Distancia (AVED) no ha habido, como 
lo resumió en su estudio Cabral (2010) un avance sistemático y 
sólido como es el caso Brasil, Cuba, México, y Colombia. La 
mencionada autora señaló en su investigación soportada con el 
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe, que si bien Venezuela contaba con 
una infraestructura informática y telemática y poseía programas 
actualizados para la EaD, el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
para su utilización no era de buena calidad, además de que el país 
adolecía de un marco legal y normativas que regularan la 
organización y funcionamiento de actividades y programas de EaD 
o instrucción virtual. 
Más importante aún, la recién mencionada publicación añadió 
que la EaD en Venezuela carece de los siguientes elementos: 
primero, de instrumentos para evaluar la calidad y la acreditación 
de actividades y programas; segundo, de proyecciones y 
prospectivas para su desarrollo; tercero, de planes y estrategias para 
mejorar la EaD mediante el uso de las TIC y su correspondiente 
articulación con los medios educativos existentes; y finalmente, que 
la EaD no se encuentra contemplada dentro de las políticas del país. 
Sobre este último aspecto, cabe señalar que a pesar de la existencia 
de un proyecto nacional de Educación Superior a Distancia 
elaborado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU), este documento, revisado por Mogollón en el 2012, señaló 
que a pesar de una iniciativa emprendida por la OPSU en el 2007 de 
iniciar un Proyecto Nacional de Educación Superior a Distancia 
(PNESD), todavía se están realizando gestiones con instancias 
superiores de la OPSU y el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) para la correspondiente aprobación del PNESD y su 
correspondiente normativa legal. 
En coherencia con lo expresado anteriormente y bajo una 
visión  prospectiva  las universidades venezolanas están asumiendo 
el cambio de estos modelos metodológicos basados en la 
transferencia del conocimiento, que conllevan hacia una cultura 
digital e innovadora. Igualmente estos esquemas educativos deben 
motivar a estos centros de estudio a ser más conscientes de lo que 
representa obtener un producto de calidad, que les permita competir 
en un mundo cada vez más global, glocal y tecnocrático. Pero más 
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relevante es aún para la educación superior,  asumir un grado de 
consciencia para posicionar a la EaD como un eje transversal que 
permita resolver en gran medida el problema de exclusión como 
tema de política nacional, sin afectar la idiosincrasia del venezolano 
ante los peligros imbricados que trae consigo la transferencia de 
tecnología y de las manifestaciones de poder de las elites del 
conocimiento.   
De igual forma es planteada esta inquietud en el libro 
Educación a Distancia: Encuentros, Protagonistas y Experiencias 
publicado en el 2012, donde uno de sus artículos titulado “La 
Educación Universitaria a Distancia: Planteamientos para la 
resignificación política-pedagógica de su justificación, 
implementación y evaluación en el Subsistema de Educación 
Universitaria” elaborado por una representante de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (OPSU), manifiesta: que la 
inclusión debe ser el tema central de las Instituciones de Educación 
Universitaria (IEU) para la justificación de la educación a distancia 
que en palabras de Figueroa, M. (2012) señaló que: 
    ...las IEU requiere un planteamiento no sólo 
como experiencia de innovación educativa 
emprendida para insertarse en la sociedad del 
conocimiento, o como acto remedial ante los 
problemas presupuestarios o de capacidad 
física de las IEU públicas, o como estrategia 
con un evidente corte mercantilista en las IEU 
privadas, sino como estrategia política 
inclusiva, que no sólo garantice la 
municipalización de la educación universitaria 
y la atención a los contextos de emergencia de 
las y los estudiantes con problemas para su 
formación de manera presencial, sino que por 
otra atienda a los principios de territorialidad 
académica facilitando formación en aquellos 
ámbitos claves identificados con diversos 
actores de cada territorio, en aras de generar 
acciones formativas contextualizadas tanto a 
las características geopolíticas, sociales, 
demográficas, económicas, productivas, 
culturales e históricas, como a las expectativas 
de desarrollo local de los territorios en donde 
se desee llegar a través de programas 
gestionados a distancia...(p. 8) 
 
Es por esto que la EaD representa una modalidad de estudio 
que se mueve en el horizonte de la educación donde los procesos 
formativos y la construcción del conocimiento permanecen a lo 
largo de la vida, coadyuvando en la formación integral de una 
persona libre, tolerante, con una estructura cognitiva basada en un 
pensamiento reflexivo, crítico, creativo, innovador, y 
comprometido con su entorno social, para finalmente lograr y 
obtener igualdad de oportunidades para la vida. 
 
Orientaciones metodológicas 
     La investigación se ubica bajo el enfoque cualitativo, el cual, 
según Martínez, M (2005), se trata de: “identificar la naturaleza 
profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 
razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que 
lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo 
cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, 
especialmente donde sea importante”. (p. 5). Claramente apoyada 
en el método fenomenológico, utilizando como técnica la 
hermenéutica, por cuanto la investigadora realizará entrevistas a 
profundidad a los informantes claves.  
     La intención es comprender e interpretar la realidad, sus 
percepciones, acciones e interacciones en el escenario de la 
comunidad  universitaria que utiliza la plataforma conocida como e-
learning, y  proponer el MEPGC con el único fin de ser considerado 
como un aporte para  posicionar a esta con una educación de 
calidad, manejando estándares de productividad en sus programas 
de EaD con la debida acreditación nacional e internacional. 
     Lo anterior expuesto,  involucra un compromiso para brindar 
respuestas a sus necesidades, sin dejar en ningún momento de 
considerar lo significativo que representa los insumos con los 
cuales se alimenta esta propuesta investigativa (recurso humano). 
De ahí la importancia de proponer este modelo al considerar como 
eje central  el bienestar del ser humano a lo largo de la vida. Lo que 
se corresponde con la función de la EaD, y con Romero (2015), 
cuando dice: 
         …Somos seres trascendentes, nuestro pensamiento 
durará diacrónicamente si es consistente, cuando 
seamos coherentes con nuestra forma de pensar, de 
hablar y de actuar. Cierro con Theilard de Chardin: 
“No somos seres humanos teniendo una 
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experiencia espiritual, sino seres espirituales 
teniendo una experiencia humana. (p. 7) 
 
Plan de trabajo 
 Fase I 
     Para el logro de los dos primeros objetivos específicos referidos 
a: Identificar los principios teóricos y fundamentos legales de la 
EaD  y  Describir cómo ha evolucionado la productividad y gestión 
de calidad de la EaD en las OES,  se tiene previsto realizar una   
revisión exhaustiva de materiales bibliográficos, revistas científicas, 
planes estratégicos de las OES venezolana suministrado  por 
personal calificado de estos sistemas de EaD, informes con los 
resultados de las cumbres, encuentros, conferencias internacional,  
con el nivel de  participación de organizaciones como la UNESCO, 
IESALC, OEI, CMSI, EEES, entre otras,  que reúnen  expertos en 
las tendencias educativas, incluidas las relacionadas con la EaD. 
Además se realizará la respectiva  revisión de las diferentes 
normativas implementadas en algunas universidades pioneras en 
esta modalidad, al igual que se examinarán los proyectos de 
normativas legales que realiza la OPSU y que se encuentran en su 
fase final de revisión. Todo lo anteriormente expuesto, con el fin de 
manejar la suficiente información que permita  a la autora de esta 
propuesta establecer los criterios necesarios para avanzar en la 
dirección correcta y ajustada que conlleven a un diagnóstico 
exhaustivo de la realidad universitaria venezolana en el tema de la 
EaD.  
Fase II 
     Siguiendo este orden de ideas para el tercer objetivo específico, 
el cual establece: Construir un modelo académico e integral basado 
en los principios de los nuevos     paradigmas de la EaD para 
incrementar su productividad y gestión de calidad.  La 
investigadora  deberá diseñar las estrategias   que permitirán 
identificar los estados futuros deseados en  los   proceso de 
producción de programas de EaD. De igual forma desarrollar  el 
MEPGC  implica, contar con asesoramiento y el  apoyo de  
expertos en gestión de calidad y productividad.  Solicitar el  soporte 
del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado (SEDUCLA) que  servirá  de 
agente de liderazgo y referencia   para establecer los lineamientos 
estratégicos que irán orientando este modelo. También es 
importante señalar, que el  MEPGC  deberá   incorporar indicadores 
que puedan medirse de manera cuantitativa y cualitativa a modo  de 
poder establecer los criterios o estándares de productividad en 
programas que deben alcanzar los sistemas de EaD.   
Fase III 
     El último objetivo específico precisa: Validar el modelo 
académico e integral basado en los principios de los nuevos 
paradigmas de la EaD para incrementar su productividad y gestión 
de calidad mediante un estudio piloto en dos universidades públicas 
y privadas, de Barquisimeto, estado Lara.  
     Para cumplir con la validación,  será necesario contar con el 




Las Organizaciones de Educación Superior (OES) en 
Venezuela han realizado esfuerzos para situar su niveles de gestión 
y de productividad acorde a los exigidos niveles mundiales de 
calidad educativa, pero estas energías aportadas han carecido de 
planes estratégicos que conduzcan en forma continua a alcanzar las 
metas propuestas, además de adolecer una normativa legal tal como 
lo señaló Mogollón, Y. (2012) en su reciente publicación donde se 
compiló la más reciente realidad de la EaD en el país. Acciones 
como estas justifican esta propuesta investigativa  por las 
numerosas OES que hoy en día cuentan no solo con la 
infraestructura informática para lograr cubrir con las demandas 
estudiantiles que estas poseen, sino por la credibilidad y 
reconocimiento que algunos de estos centros de educación superior 
han alcanzado a nivel nacional y latinoamericano sólo requieren de 
una acción continua, sistemática, y de un liderazgo comprometido 
que guiado mediante la utilización del MEPGC permita que, a 
mediano plazo, las OES venezolanas logren la excelencia en 
productividad y gestión de calidad educativa. Igualmente el modelo 
propone establecer acciones normativas que infundan principios de 
equidad, relevancia, pertinencia, en los programas de EaD en las 
OES 
Ante estas realidades que conllevan a una justificación para el 
modelo propuesto esta se complementaría finalmente con la 
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siguiente interrogante: ¿Por qué usar un MEPGC en programas de 
Educación Superior a Distancia? Las justificantes razones incluirían 
las siguientes:  
 Las OES en Venezuela requieren de MEPGC para conducir a 
estos centros de estudio a alcanzar la calidad educativa. 
 Los criterios y componentes del MEPGC permitirán 
identificar, medir, y evaluar los aspectos esenciales de la 
estructura organizativa de las Unidades de EaD.  
 Los resultados de este análisis permitirá igualmente 
retroalimentar el modelo utilizado y refinar así la 
investigación propuesta. 
 Los resultados de la investigación permitirá que las OES 
produzcan y/o refinen sus planes estratégicos que conducen a 
la calidad educativa, así como optar, a mediano plazo, a una 
correspondiente acreditación (Control de Calidad) para 
universidades con eficacia y eficiencia (Productividad) a nivel 
nacional, regional o internacional. 
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